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L'Eucaristia triomfant
Al CfisUamime, no hi hi manera de compendre'i aenie i'Eocaristia. Per això,
si Protestantisme, només ba pogat donar-nos visions pardals, inexaclef, falses, de
l'Evangeíf. La multitnd de sectes delaten la manca d'un aglaHnant tant com d'on
criteri. L'Església cafòüca és la depcsilària de la Veritat, perqoè eiia posseeix l'EU'
carisiit. La llàntia, i'hamil üaniieta qne crema davant el Sagrari, és el far que con¬
dueix els homes a port.
La tasca missionera de Jerús, els tres anys escassos de vida pública, no és cap
fracàs, perquè ha d'ésser coronada amb la institució de la Santa Eucaristia.
La Passió Dolorosa de Jesús no és e! desenllaç fatal de la Huüa d'un inno¬
cent desapodera! amb els envilils detentadors del domini de ia terra, per ta! com
ha estat precedida per ia institució de la Santa Eucaristia.
Els misteris de l'Hort són ben dolorosos. Els misteris del doble Procés són
dolorosos sobre tota pcndertció. Els misteris del carrer d'Amargura ens colpei¬
xen amb circumsiàncies que fan especialment dolorosa llur contemplació. El do¬
lor dels misteris de! Calvari somou els fonamenls granítics de ia terra, i fa tronto¬
llar les columnes adamantines del cel. El Dolor d'aquests misteris és el gran mis¬
teri de la fecunditat divins; el Dolor d'iquests miilerU és e! senyal del més gran
de tols els poders.
Aquells apòstols tan escorreguls, ho poden tof. Aquells magnats tan cfino-
los, no poden res. Tota la fúria dels Prínceps dels sacerdots prevarlcadors, no
«isoleix l'únic objecte de llur enfelioniment. Ells volen eliminar Jesús dci cens
dels vivents. Tota la mesquinesa d'esperit dels suara pescadors de Oaitlea no ha
empatxat la ineftble caritat de Jesuçrtst, que no investís els seus deixebles del ca¬
ràcter del vertader sacerdoci i no els concedís la facultat de contagrar el Cos diví
I la Sang divina.
La Cansa de Jesús res no hi guanyaria amb una dilació de la seva estada en
aquest món segons les condicions d'una carn patldora i mortal; Jciús més aviat
ea frisaria per començar la seva vida eucarístics, per fer sentir les meravelles de
la seva tccíó sagramental. Quaranta dies després de ressuscitar se'n pujarà ai cei
dea dies després davallarà l'Esperit Sant. Ara, que els Apòstols estan confirmats,
ja poden començar de dir missa. L'Eucaristia comença e! seu regnat.
Ara és hora de començar la contemplació d'aqueit gran misteri que és ia vida
de i'Església. Segles de persecució I de contradicció no fan res. no poden res;
l'Església no perd mai el deiit. Ei secret del seu rejoveniment constant és ia Sania
Cacarislia. Oràcies a la Santa Eucaristia, Jesús encoratja eis seus màrtirs en els in¬
fectes garjoles del Coliseu romà, i eixuga les amargoses llàgrimes queia calúmnia
homeiera 1 ia incomprensió brutal fan rajar dels cors, eibocinats de verges incon¬
taminades i penitents consiïnis. Per la participació de la Santa Eucaristia, cada
cristià fervorós és la reproducció més exacta.de la bardissa: abrandada, sense que
el foc li consumi.
Són inú ils els esforços del Iticisme, la terra no pot viure sense Jesús. Ei re¬
fredament definitiu de i'çscorça terrestre serà el dia de la Darrera Missa, en aquest
món. Quan desapareixerà el darrer sacerdot, ia vida serà impossible a tot vivent.
Aqnesl seri el senyal infal·lible de ia imminència de la fi del món.
La Humanitat pateix la febre de les assemblees, de les conferències i dels con¬
gressos; i aquesta febre ti emmelzina i'existèncla, car no troba remei als mals que
l'afiigeixen de peus a cap; parlo de la humanitat infectada de isïcisme.
La Santa Església és ia humanitat unida, agermanada, que sap aplegar-se de
tant en tant 1 celebrar les festes de la germanor, que pot assegurar a cada mortal
el mínimum de felicitat que és indispensable per a suportar les diverses situacions
qae suposa la mortalitat de ia nostra carn.
Dintre la Santa Església viu amb alegria la humanitat que combrega, la hu¬
manitat adoradora de ia Santa Eocaristia. Fora la Sínia Església, es migra i es
consum la humanitat que no combrega, qne ha renunciat ai gofg inefable de la
Santa Encarisfií.
L'any passat, homes de toies les nacions de la terra, de les parles més distin¬
tes, de les cnitures més diferents es reuniren a la ciutat de Buenos Aires, per a re¬
cordar a tol ei llinatge que la pau és possible, que la concòrdia és reali'zabie, que
l'organifzació infernaclcnai éi perfectament assequible. Només falta que toibom
en valgui ia condició, n'accepti ei fonament. Que tothom accepti la Veritat de Je¬
sús, que tothom adori ia Santa Eucarislia.
Agustí Vallés
Aquest número ha estat sotmès




Fa ja uns 25 anys un nncli de joves
entusiastes constituïren amb aquest
nom una agrupació amb finalitats ai-
troïstes. Era com uni apel'iacló als po¬
bles perquè es clutadanifzessin.
L'infeni responia a la febre lírica de
l'època i poiser pcceva de prematura.
Sota aquest mateix tema, l'any 1926,
Rovira i Virgili des de les planes de la
«Revista de Catalunya» obria una en¬
questa a la qual vaig ésser convidat, i
vaig poder hi exposar et meu criteri so¬
bre aquesta obra d'apostoiat que enca¬
ra resta per fer.
Sota un altre aspecte d'aquest pro-
b'ema iniistirem avui perquè l'hora és
poiser més propicia.
Sempre he cregut que per damunt de
Iotes les invocacions històriques i tri-
d'clonals e! catalanisme té dues forces
poderosíssimes: una llengua i una ca¬
pital d'un milió d'habitants. La llengua
sense ia metròpoli no hauria estat sufi¬
cient per a les nostres ambicions i la
metròpoli sense la llengua tampoc no
hauria tingut ia necessària irradiació.
E! conjunt d'aquestes dues forces
constitueixen el deus ex machina de tol
el moviment català.
Pciò Barcelona, qne és l'orgull de
tots, a mesura que va creixent i este¬
nent-se, augmenta el seu poder d'ab¬
sorció a tot Catalunya, perquè tots ac¬
ceptem que ella és no solament la capi¬
tal de Catalunya, sinó ta seva única ciu¬
tat, la ciutat de iots.
Aquesta mena de vassallatge té ja un
origen remot.
A i'edat mitjana era una mena de pri¬
vilegi que determinides ciutals catala¬
nes fossin considerades carrers de Bar¬
celona.
Ei catalanisme, doncs, ha estat barce-
lonisme o irradiació del barcefonlsme.
Per a ésser un país, per a ésser un
poble ens falta tenir ia Catalunya ciutat
i desprendre'ns d'aquesi barceionisme
absorbent.
La potencialitat comercial, industrial
i econòmica de Barcelona serà sempre
la què és avui, però la forçi cultural i
artística com l'administrafiva i polidca
podria i hauria d'expandir-se i esten¬
dre's per tol Catalunya, des d'altres ciu¬
tats, comarques i demarcacions.
1 són iqueiiei ciutats i aquestes co¬
marques ies que han de pensar a cinta-
danitzar-se i emancipar-se de tuteles en
beneficis d'elles mateixes, de Catalunya
en general i de ia vida municipal en
particular.
L'aspiració comú ha d'ésier aquesta:
Catalunya ciutat.
Ais catalans, en relació a Madrid, eni
dolia ésser tinguis per simples pro¬
vincians, però ell catalans que no són
de ta ctpital de Catalunya tenen en re¬
lació a Barcelona, la condició de geni
de foray modisme que té un sentit pejo¬
ratiu, 0 d'inferioritat almenys.
1 és que les ciutali catalanes 1 les vi-
A1 marge dels fets
CALMA
*Ara qae els diaris costen quinze
cèntims, heu's act que no po ten res de
nou*. Aquesta frase la vaig sentir ahir
i, tanmateix, el seu autor tenia raó.
Sembla com si, en el moment precís de
l'augment, s'haguessin tancat les aixe¬
tes informatives. Es evident que, al
menys en aparença, no passa cap nove¬
tat noticiable. Talment ens podem fer
la il·lusió que vivim en la més feliç Ar-
càdia. La Censura—institució que vet¬
lla ben desperta per la nostra tranquil-
litat — deixa les planes periodístiques
netes de fets i de comentaris emocio¬
nants. Calma, la vida s'esmuny suau
com una gelatina dolça i una eufòria
de color blau celestial ens rodeja com
un núvol.
Encara, a través de les malles del
garbell passen alguns advertiments que
volen alarmar nos. Res: Fantasmago¬
ries periodístiques. La temperatura pu¬
ja un grau cada dia sense que la calor
ens apreti massa. Floreixen les gineste-
res i l'olor penetrant de les flors gro¬
gues arriba als carrers de la ciutat Es
Corpus, la festa màxima que obre les
portes de l'estiu. Fis dies assoleixin el
màxim de duració, les nits són perfu¬
mades, les falsies, ai ions minúsculs,
ratllen l'espai en tots sentits.
Ino passa res comentable. Almenys,
així ho sembla...
Marçal
les més importants htn acceptat tàcita¬
ment sempre aquest segell de ruralií-
me, en ei sentit simbòlic dei mot.
I ens trobem que no hl ha quaii altra
premsa que la de Barcelona, cap més
Universitat que la de Barcelona, cap
més influència literària qne la de Bar¬
celona. cap més teatre català qne ei de
Barcelona, cap més política que ia de
Barcelona, cap més irradiació que la de
Barcelona.
Aquest signe d'inferioriaf civil, cnito-
rai i po'ítica de ies altres ciutats catala¬
nes té la seva repercussió a tots els po¬
bles i viles de cada demarcació, perquè
no tenint aquelles expansió ni irradia¬
ció de ctp mena, fora de l'aspecte pu¬
rament comercial, el ruraüsmè típic,
que és sovint plebeïime i incultura, no
té el contrapès d'una influència que l'a-
minori o l'eduqui.
Així és encara un especlacle depri¬
ment l'aspecte urbanístic dels noitrei
pobles en molls dels quals ei psvimcnl
més scurat és el de la carretera, la il'lo-
minació mesquina o nut'Ia i la cons¬
trucció ctò'ics i de mil gust. Cal es¬
mentar encara l'absència d'higiene, la
falta d'algna, les vivendes malsanes i ia
promiscoïtst Lde persones i bèsties en
cases qne tenen ei corral o l'estable tc-
canl al menjador. Afegiu-hi encara la
pols, les mosqnes, la falta d'arbres que
podrien atenuar, a l'estiu, ei sol impU-
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Cible, i cení minifestacions méf del
nosire raralisme incivil.
Diatre la vida de i'eiperitaalilat, o
dintre l'ordre callaral, trobem encara
cacóles Inhabitables en casalots rònecs i
antipàücs, la manca d'lnsiliaciona post»
escolars, els Infants qne encara van a
caçar nins amb ona absolnia Impanitat,
el lèxic groller, el renec de mal gnst o
e¡ tarplloqoi a cada dos o tres mots.
Crec qne no cal ampliar més l'objec-
fia per a posar de rellea e! qaadre qae
tots hem vist.
L'absència d'ana (nflaèncla cialadana
és manifesta. Molis pobles ignoren la
idea de saperació, I la feina é i de tots:
autoritats, mestres, arquitectes, engi
nyera, me'ges I artistes.
Ca í'obra d'aposiola! que haurà d'ini¬
ciar la Generalitat de Catalunya I que
han de secundar els Ajuntaments que
tinguin noció de la responsabilitat d'a¬
questa hora constructiva, perquè la Ca¬
talunya ciutat ha d'ésser també el pro¬
ducte d'una obra de pedagogia municl-
pai 1 social que Alcaldes I regidors in¬
telligents haurien de secundar.
Aquell apostolat prematur de 25 anys
enrera en pro de la Calalunya ciutat
s'hi de renovar ara, no ja com a obra
d'uns somniadors abnegats, sinó com
una obra de govern o per mitjà d'un
organisme oficial que orienti, vetlli i
treballi per urbani zir els pobles, per
embellir los i elevar-los culturalment.
Cal salvar edificis i monuments de
l'abandó, cal refer i ordenar eia arxius
municipals plens de pols I de brutícia,
cal perseguir l'intrusisme en les pro¬
fessions, curanderos que supleixen el
metge, paletes que fan d'arquitecte, se-
ml-anaifibels que fan de Secretaris o
de Mestres particulars.
Cai vetllar pel compliment de les re¬
gles elementals de la higiene, ensenyar
el respecte als ocells, i a l'arbre, I ense¬
nyar àdhuc de plantar-ne en ilpc de
destruir los per fer llenya.
En molta pobles no es compleix tam¬
poc allò de l'ensenyament obligatori.
Molts infants no van a t'escola I d'altres
en són trets prematurament per l'egoïs-
me malsà de molis pares inconscients.
Cal vetllar per l'assisièncla a l'escola
primària, però també cal fundar insti¬
tucions posi-esco'ara municipals que
reculUn el noi que treballa i li comple¬
tin la formació fíiica, intei'lectual I mo¬
ral, perquè l'infanl deixa l'escola en el
període decisiu de ta seva formació.
Aquestes institucions post-escolars,
tan esteses i propagades a l'estranger,
són a casa nostra molt escasses i rudi*
meniàries i haurien de merèixer una
atenció predilecta en aquesta creuada
de la Catalunya ciutat.
Manquen a les viles i ciutats catala¬
nes arbres, afgua, camps d'esports, pis¬
cines, escoles maternals, biblioteques,
escoles d'arts i oficis, granges agrícoles
1 experimentals, escoles d'agricultura,
dispensaris, hospitals, jardins, camins
veïna s, etc., etc.
Manquen, en fi, moltes coses que po¬
drien constituir tot un programa muni¬
cipal.
Es cert que els nostres pobles 1 co¬
rnai ques han estat massa abandonats,
però en aquesta hora de retrobament
de la personalitat catalana, Alcaldes, re¬
gidors tenen la responsabilitat contreta
no solament dels deures d'una escra-
pulosa administració, sinó del deure
patriòlic de contribuir a fer renéixer un
poble, i embelllr-lo I elevar-lo en tots
cis ordres de la vida ciutadana.
Es aquesta una missió essencialment
municipalisla.
Un escriptor català proposava, dos
anya enrera, que, per tal de commemo¬
rar la implantació de l'Estatut de Cata¬
lunya! és a dir, per a marcar amb una
fila l'inici del règim autonòmic, cada
ciutat I vila de Catalunya constituís un
jardí.
La Idea no fou recollida ni comenta¬
da com es mereixia, i és que perquè
eristal'i'iizi la reali zició d'una obra be¬
lla i no sigui considerada supèiflua, cal
primer sentir la ciutat, és a dir ésser
ciutadà.
Però és que la ciutat no és intrínsica-
msnt una qüestió de magnitud, ni de
nombre d habitants com creu molla
gent. Ciutadania és simplement urba¬
nisme, confort, bellesa, educació.
Civilifzició vé de civitas I no vol dir
altra cosa que extensió de la ciutat.
Po! haver-hi ciuiata de 2.000 habi-
ianis i pobles rurals populosos.
Una de les superioritats que tenen al¬
tres païïos petits com Catalunya, Bèlgi¬
ca, Holanda, Suïssa, etc., és que tenen
un gran nombre de ciutats disperses
per llur territori nacional, I que exer¬
ceixen una Influència tant o més gran
que la metròpoli o capitalitat.
Les ciutats catalanes, Girona, Lleida i
Tarragona, en perdre ara llur eapitalitat
provinciana, es superaran elles matei¬
xes si s'eiforcen a adquirir la capitalitat
política, cultural 1 espirilur^l dinlre l'es¬
fera d'acció dels pobles i viles que for¬
men llur cercle d'influè.icia.
Aquestes ciutats i unes quantes més
eón les cridades en primer terme a bas¬
tir per llur acció civili zadora la Catalu¬
nya ciutat dels nostres somnis I fer I
demostrar que el catalanisme ha deixat
d'ésser barcelonista estricte.
La fo'çi d'irradiació i expansió cultu¬
ral d'aquestes ciutats—convertides així
en veritables capitals—podria arribar a
fer el miracle no ja solament d'anul'lar
el bescantat centralisme barceloní, sinó
el de crear altres tantes esco'es de ciu¬
tadania com a finestrals oberts de cara
al món, 1 proclamar el conseple de la
senyoria com a producte de la ciutat I
de la intel'iigèncla.
E. Saleta i Llorens
De Catalunya Municipal.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lotern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per.oposlcií
: : Tocòieg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil J de i'Issegunnca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de juny 1935
Hores d'observació: 8 matí - -4 tarda
Altura llegida: 767 2 —766'
Temperatura: 23'8—25'
Alt. reduïda: 764-5—763 2
Termòmetre sec: 23 2 —22 7
» humit: 20 4-21'
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Està vist que la majoria dels anun-
els oficials de lAjuntament són només
que expansions literàries de la buro¬
cràcia municipal. El poc cas que se'n fa
i la seva nul·la eficàcia són ben palesos
en molies ocasions i concretament en
les qüestions d'higiene i salubritat pú¬
blica.
Dictar una mesura de caràcter sani¬
tari és sinònim de no cumplir se. Ve¬
geu, sinó, l efecte d'aquell Ban de l'Al¬
caldia que vol regular la recollida d'es¬
combraries. En ell es mana que tothom
haurà de treure les deixalles en llaunes
tapades i que seran denunciats els in¬
fractors. \oleu dir-me, en tots aquests
dies que han transcorregut, quantes de¬
núncies s'han presentat? Cap ni una.
I això que permanentment pot veure's
el fc^tigós espectacle dels caixons de la
brossa descoberts hores i hores al sòl
cridant a l'eixam de mosques i escam¬
pant una fortor corrompuda.
Altrament en ei mateix Ban es diu
tax'üivament que la brossa serà treta
de les cases en el precis moment de
passar el carro de les escombraries, per
el qual l'Ajuntament cuidará d'organit¬
zar la recollida de forma que ho faci
possible.
S'ha fet res en aquest sentit? No. Els
carros continuen passant a les hores
que els ve bé, sense control, i no pas ca¬
da dia, com seria de desitjar al menys
a l'estiu, sinó dia per altre i de vegades
al cap de tres dies!!
Com volen que es tregui el caixó de
la brossa a l hora precisa si la recolli¬
da es fa a hores que els obrers són al
treball? Perquè no fer com en altres
ciutats i nuclis obrers que abans de les
8 del mati ja s'han recollit quasi totes
les escombraries i àdhuc es fan totes les
combinacions per tal d'evitar que la
brossa vagi corrompent se durant tot el
dia al carrer?
L'afer té més importància de la que
tots plegats l'hi donem i és d'absoluta
necessitat preocupar-se n. No dictant
normes que ni cumpleix l'Ajuntament,
ni els guàrdies, ni els veins, sinó dic
tant-les de cara a la realitat, justes i
precises i obligant a tothom a acatar¬
les.—'^.
Aquest vespre, a dos quarts de deu,
tindrà lloc en la biblioteca de la Socie¬
tat Iris, un altre sessió de la II Tanda
de Lectures d'obres lUeràries d'autors
matáronlas. El senyor Joan Berga i
Crus fies hi llegirà un treball sec que hi
ha donat el tíiol «Primers capítols d'una
novel'la».
Ahir, cap a les cinc de la tarda, en el
«rotllo» de venda de peix es barallaren
dos venedors arribant-se a les mans i
eisent precís que Inlervingués la guàr¬
dia municipal. Les baralles iacabtren al
JUijat municipal.
A l'Ajuntament s'hsn rebut notícies
de la Colònia Escolar d'Hostalric, se¬
gons les quals tols els infants es troben
bé i alegres.
Aquest vespre, a les nou, el senyor
Msrià Ribes donarà s ¡a Sala Cabanyes
una conferència sobre Poblet 1 Santes
Creus, amb projeccions a càrrec del se¬
nyor Enric Borràs.
L'acte és organitzat per l'Agrupació
Científico-Excursionista del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers.
Aquest matí, en el mercat provisio¬
nal dels terrenys d'En Marges, un guàr¬
dia municipal ha privat a l'artista ma-
taronína senyoreta Xiia Boier de que
continués pinlsni un quadro d'aquella
plaça «perquè no tenia el corresponent
permís».
Malgrat les manifestacions de l'arlts-^
ta local, el guàrdia no l'ha deixat conti¬
nuar i la senyoreta Xila Boter s'ha vist
obligada a relirar-se, adreçant-se a l'A¬
juntament on ha protestat del rigorisme
del guàrdia i de la indelicadesa que
aquella actitud suposava. L'Alcalde l'ha
rebut i amb molta amabilitat l'hl ha as¬
segurat que no tornaria a succeir-ll, la¬
mentant-ho sincerament.
H«n estat designats per a portar el
penó de la Primera Comunió en la pro¬
cessó que tindrà lloc, ajudant Déu, a la
Bisíllci parroquial de Santa Maria, en
la diada del Corpus ChrIstI, ela nens
Joan Fàbregas i Palau, Santiago Mar í-
nez I Saurí i Joan Riera i Vives.
Una banda de música de la localitat,
contribuirà a donar més lluïment t
l'ac'e.
Coincidint amb l'acabament de It
Inspecció de la contribució industrial,
han arribat dos inspectors del timbre,
que de moment es proposen compro¬
var si iea entitats i aisoclacions de tota
mena compleixen les disposicions de la
llei del timbre.
EmbeHeixi's solament amb Productes
de Bellesa *DOROTHY G/?A7». De¬
mani'ls a Perfumeria Enrich, Sant Jo¬
sep, 32.
A la Capella dels Dolors de la Basí¬
lica de Santa Maria, diumenge a quarts
ds do ze del matí, el Rnd. Sr. Rector
Arxiprest Dr. Samsó, beneí l'enllaç ma¬
trimonial del jove comerciant d'aques¬
ta ciutat Josep Brullet i Monmany, amb
la senyoreta Rita Pons i Roqueta també
d'aquesta ciutat.
Tot seguit celebrà la missa de veta-
clons el Rnd. Mn. Miquel Queralt, pre¬
vere,
Acluaren de testimonis els senyors
Joan Riera, contractista d'obres i Jose!p
Puigvert, comerciant, ambdós d'aques¬
ta ciutat.
Desitgem als nous esposos inacaba¬
bles felicitats en el seu nou estat i a tes
seves respectives famílies els fem tam¬
bé present de la nostra coral enhora¬
bona.
Els senyors Francesc Barbosa, Mi¬
quel Tura I Lluís Mas Conchello, peno-
nistes de la processó de Corpus de la
Basílica de Santa Maria, han fet circu¬
lar entre les seves amistats unes artísti¬
ques Invitacions per a assistir a aquell
acte eucarístic que es celebrarà demà ft
dos quarts de vuit del vespre.
Agraïm la invitació rebuda.
m^Rl DE MATARÓ 3
Cap de Clínica de linstiiut Frenopàfic de Les Corts
Ex-professor À. de la Facultat de Medicina
Halalllss aanrlosas I maniais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
Dr. Galbriel Oapâ
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
I ^^Baoco Urquiijo Catalán'*
Domicili social; Peiai, 42-Barcelooa Capital 25.000.008 pessotes Apartat de Correas. 84S-Teièion 16460
Direccions telegràflca i telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQÜNCI6S I DELEGACIONS « Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paíamóa, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUe COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dsaom/aaeió Caaa Camirm! Cmptím!
«Banco Urqu'jo» Madrid .... Ptes. 100,000 000
«Btnco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25,COO.OOO
«Banco Urquijo Vszcongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco U.~quijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Ossie de Espafia» . . . Salamanca ... » 10.000.000
<Banco Minero Industrial de Asiorlis» Gijón » 10 000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.C00.0C0
La nostra extensaa organiíztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega*
cions i Correfponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
IGEncu DE HlTIti' Eiitei de FtiDiesc Micid, 6 - ipirtat. r S - Telta r 8 i 30S
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabiiment bancari més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.




Anit fou celebrada al Cinema Mo¬
dern ia segona vetllada organi ztdi per
Alfgria B. C., de Barcelona, amb una
concorrèiicia moli nombrosa ai pati i
flica a les locallíais de pis. La reunió
era tolalment professional.
£1 primer combai anà a càrrec dels
pesios plomes Martín i Garcia, a 4 re¬
preses, guanyant ei primer als punts.
Despres i a 6 represes s'encararen Ro¬
yo i Cobacbo. Royo, més boxador que
l'altre i amb bona esquiva, s'Imposà en
les darreres represes, però malgrat
això l'àrbitre concedí matx nu', decisió
que no va plaure a la majoria del pú¬
blic. El boxador Charles Pellicier retà a
Rodolf Díiz. Royo relà a Cobacho, ac¬
ceptant aquest amb iota la borsa pel
vencedor. A 8 represes es posaren
front a front Biasquez i Mir, aquest
sabstiluint a jim Terry. Biasquez des
de bon principi es mostrà superior i
Mir es defensà com pogué, fins a la
quarta represa en que abandonà. Jack
Contray i Gii feren després el que pot¬
ser fou ei millor matx de la vetlla. Gil,
amb molta valentia I no escàs joc,
aguantà sis represes al duríssim negre,
però a la setena abandonà. Contr&y era
també superior a l'altre i fins i iot en
algun moment semblà reservar-se. Ro¬
yo retà a Santiago Rancho, de l'equip
Teixidó. Ei durer combst anà a càrrec
de Delgado i Romero. De bon princi¬
pi aquest feu impossible poder boxar
desorientant a Delgado i ambdós foren
advertits per I àrbitre. Ei matx es dee-
cftbdellà doieniíasim. A l'acabament de
1« 4.' represa Delgado tocà baix a Ro¬
mero caient aquest i l'àrbitre des¬
qualificà a Delgado en mig d'una gran
bronca. Si Biasquez, Jsck Contray i
Delgado haguessin tingut adversaris
més difícils, la reunió hauria resultat
més interessant i Uuïda. Encara que els
combats no siguin de tanta Importància
si resulten igualats agraden més. Veu¬
rem si es tindrà en compte per vinents





Grup Sant Jordi (Avantguardistes), 3 '
Mataronina, 2 (infantil)
Aquest encontre jugat el passat diu¬
menge resultà molt interessant per l'i¬
gualtat de forces d'ambdós or zès.
En començar l'encontre es va veure
nn lleuger domini dels avantguardistes,
però després el joc s'igualà per com¬
plert.
Als quinze minuts Arias II aconseguí
el primer gol de la Mataronina. Quan
faltava poc per arribar ai descans Agus¬
tí empatà.
A la segona part, Noé aconseguí el
aegon gol per l'equip avantguardista.
Lázaro empatà a dos per la Mataronina.
Pocs moments abans d'acabar el partit
es senyaià penal contra ta Mataronina, |
i no fou tirat per l'actitud d'alguns ju-
gidcrs, però l'àrbitre donà gol a favor
de i'equip avantguardista.
Ets equips foren els següents:
Maiaronin»: Busquets, Grabiel, Cia-
riana. Riu. Roig, Salíés, Espinosa, Pou, I
Rabassa, Arias li i Liziro.
Avantguardistes: Aionio, Noé, Ber¬
nat, Alonso li, Jubany, Mas, Putg, Noé,
Freixes, Agustí i Navarro.
Arbitrà encertadament el senyor
Vailspons.—Po. Se. Llu.
CAMP DEL PRgMIÀ |
Premià, 0 - lluro, 0 (infantils) I
Aquest empat té molia importància I
si es té en compte que en el Premià hi |
actuaven quatre jugadors del reserva, I
però malgrat això l'Iiuro feu una bona I
exhibició de joc, superant al Premià, !
però la gran actuació de Manolo, acom- |
panyit per la sort, feu que ei partit ]
acabés amb empat a zero gols. |
Eia equips es formaren tal com se- |
gueixen: |
l'uro: Abril, Pagan, Albarracín, Fio- \
ris, Roy, Lluch, Gil, Serra II, Tels, Ser- l
ra 11 Buson. |
Premià: Manolo, Solé, Mas, Llobera, !
Espígol, Fernando, Pasanal, Forn, Ros- I
sinyol, Sierra i BorruL I
Per l'Iiuro destacaren Abri), que ac- \
tuà amb molta seguretat, FiOris, Lluch, \
Serra ii 1 Roy, cumplint els restants. j
En el Premià es distingiren el tercet \
defensiu i el mig centre. L'àrbitre estl- j
gué molt desencertat, perjudicant repe- j
tidament a l'Duro.-—Go/. I
ULLERES
reparacions amb tota cura 1 a
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla, 54
Els millors material per revestiments
I cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
TEATRES ICINEHES
*«Paz en la tierra»
en el Teatre Bosc
Una bona pei'lícuia, com toia obra
d'art, éa ei resultat de una sèrie d'ex-
preisions de bellesa sàviament coi'io-
cades. Són moltes coses les que tenen
de reunir-se per a que el fiim dongui el
resultat desitja': argument i acció, inter¬
pretació, fotografia, so I una sèrie de
dificultats tècniques que es tenen de su¬
perar.
aPiz en ia tierra», la superproducció
Fox que constituirà l'èxit aclual del
Teatre Bosc, pot ésser considerada sen¬
se cap dubte com una obra d'art en la
més pura i exacta de Ses seves manifes-
ticlona. Des de l'argument, humà 1
emo'.lu degut a Reginald Berkeley, pas¬
sant per ia direcció de John Ford, que
ha animai e! fiim amb delicadesa i gran¬
diositat, 1 la interpretació en la que des¬
taca Madeleine Carroll i Franchet To¬
ne, que per les seves respectives Inier-
pretacions hauran d'aconseguir sens
dubte un deis liocs més premlnents en
la cinematografia actual, fins arribar a
la magnífica fotografia i perfecció tèc¬
nica pròpia dels estudis de la Fox.
Però sobre tot, l'humanitat de l'ar¬
gument constitueix la seva més alta
qualitat. Una obra que humanitzarà i
entusiasmarà a tots per la veritat i sin¬
ceritat que en ella s'ht posat, conver-
tlnt'la en una d'aquestes poques pel'lí-
cules a registrar en una futura històrta
dei cinema.
*Les produccions musicals
Després d'una breu absència, la re¬
vista i les pel'lícules musicals triomfen
de nou en totes les pantalles. Una ve¬
gada sobrepassada l'inflació dels pri¬
men dies dei sonor, en que les pel'lí¬
cules no feien més que parlar i cantar,
l:s revistes musicals, sàviament adapta¬
des a ta modaliiat cinematogràfica, han
tornat en boga i han conquerit els mi¬
llors llocs de la cinematografia.
La Fox, qne en qoant a produccions
de aquesta índole ha ocupat en tots els
temps una situació preponderant, ha
llançat aquesta temporada l'extraordi¬
nària producció «Seamos optimistaE»,
en ia qual s'ha reunited més extraordi¬
nari quadre d'iniérprets que mai s'hagi
ajuníat en un film: Warner Baxter, i'tc-
\ tor incomparable; Magde Evans, la re¬
centment elegida actriu predilecta de 89
^ col·legis d'Attèrlca; Shirify Temple, la
! sensacional revelació de 5 anys d'edat,
j la que hi esiat anomenada la més jova i
I méi gran estrella de l'any; John Bole",
I I afortunat actor i cantam; James Dunn,
I el simpàtim noi de tantes excelientf
I pel'iícotes; Sylvia Froos, Aunt Jemtna,
Slepin FetchH, Nick Foran, Nigel Bru¬
ce, Ralph Morgan i molts d'altres.
Es una extraordinària producció de
j Wlnfield Sheehan, dirigida per Hamil¬
ton Mc. Fradden, amb múiica de Levr
Browfl, que molt aviat veurem en el
Teatre Bosc on haurà de ratificar una
vegada més l'ait presagi de ia seva edi¬
tora, la Fox, en el que a pel·lícules mu¬
sicals es refereix.
Cinema Gayarre
Grandioses funciona per avui dime¬
cres a dos quarts de nou i demà dijous
des de les qua re de la tarda. «Revista
Paramount» en espanyol; la millor crea¬
ció del gran divo Josep Mojica «Las
fronteras del amor» secundat per Rosi¬
ta Moreno; la mrgnífica comèdia
«Aprendió de los marinos» film Fox;
fina iízirà l'espectacle amb el film de
dibuixos «Dos Corderitos».
Sala Cabanyes
Demà dijous, a dos quarts de quatre
de la tarda, es projectarà la gran pro¬
ducció parlada en espanyol «Marfil»,
pela artistes Jack Mulhall, Bàrbara
Weecks i Frank Mayo, la superproduc¬
ció «Gente perseguida», parlada en es¬
panyol, pel petit actor Hans Feher, Eo-
gen K'oepfer, Camila Spira i Manda
Sonja, i un film de dibuixos animats.
Notes Religioses
Dijous.—SS. Corpus Chrlsti, San¬
ta Florentina, vg.
Divendres.—Sant Lluíi Gonçiga, cf.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a les Caputxinen.
Basilka parroquial de Santa Marta,
Demà, Festa de Corpus. Es de pre¬
cepte. Missa cada mlija hora des de les
5 a les 10; les últimes a les 11 les Il'SO
i 12. Al malí, a les 9'30, missa d'infants,
i a les 10, solemne Primera missa amb
exposició. A les 6'45 de la tarda, solem-
níssima funció eucarística, rosari, expo--
síció, vespres cantades per la Roda.
Comunitat i poble; a les 7'30, homilia,
processó per l'ínlerior del temple, be¬
nedicció i reserva solemne.
Divendres, ai vespre, a les 6, Via-Cru'
cis als Dolors; a les set, rosari, mea dd
Sagrat Cor de Jesús; a les 7'45, Com-
pietes i processó de les Veredes a càr¬
rec de la Congregació Mariana I vefni
dels carrers del Bisbe Mas, Sant Fran¬
cesc d'Assis, Mn. Jacint Verdaguer, Bo¬
naire, Portal de Batllefac, Monges i Qer-
manetei.
Tots els dies feiners missa cada mlQa
^ hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, a
4 DIARI DE MATARÓ
Ici 11. AJ matí, « Its 6, mes del S«g'? I
Cor; • lei 6'30, iristgi; a lea 7, meditf«
ció; a les 9, jolisa convenlaal cantad»;
a lei 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. AI vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim; a íes
7*45, mes del Sagrat Cor amb exposi-
ció.
Parròquia de SaniJoan I Sani Je sep.
Demà, festivitat dei Sentíssim Cor¬
pas Christi, és festa de precepte; les
tniises com els d umenges. A les 10,
Ofici solemne. Vlspte, a les 7, exposi¬
ció de S. D. M,, rosari, trisagi cantat,
mes del Srgrat Cor de Jesús, benedic-
tió i reserva.
Divendres, a les 7, Corona a fa Ver¬
ge dels Dolors; a les 8, devotes deprc-
cacions a la Santa Ftç de N. S. J. Tar¬
da a tes 6 Via Crncis.
Tots els dies feiners, misses cada mif-
}a hora, des de dos qaarts de 7 fins a
les 9. La devoció dsi mes del Sagrat
Cor es farà lots els dies, a doi qaarts
de set del matí i a an quan de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, oclavari a l'Esperit S»ní i exercici
propi del mes.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Tots els dies de la setmana, misses
cada mi'ja bora des de dos qaarts de 6,
fins a dos qaarts de noa.
A les 7, mes del Sfgrat Cor amb Ex¬
posició.
Demà, Corpus Christi: Misses cada
mll|a hora, des de dos quarts de sis fins
a dos qaarts de dea i a les onze. A les
7, mes del Sagrat Cor amb exposició.
A dos quarts de nou, Comanió men¬
sual dels nois del Col·legi.
I ANIVESARI DE LA MORT DE
D.' Carme Arque f de falduera
Vidua, de D* Eduard Labori i Mariinez
qui passà a miL'or vida el dia 23 de juny de 1934, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Casimir i Josep M.®; filles polítiques, Dolors Falp i Mercè Mi-
rabitllas; néts, Eduard, Carme i Mercè Labori Falp i Eduard i Mercè Labori Mirabitllas;
cunyada, Josepa Labori i Martínez; nebots, cosins i famí'ia tota, en recordar els amics i co¬
neguts tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin concórrer a
alguna de les misses que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà passat
divendres, dia 21, de DOS QUARTS DE SET a les ONZE, a l'altar de la Mare de Déu del
Carme de l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els que¬
daran molt agraïts.
A fes misses de dos quarts d'onze i onze hi haurà ofeitori.




En campiimiento de órdenes del Ex
celeniísimo Sr. Minisfro de la Oober- |
nación y como encargado del Orden j
Público en Catalanñt, be tenido a bien i
disponer lo sigaienle:
Art." I.—A partir de la publicación
de estas instrucciones en el Boletín Ofi¬
cial de la Oeneral dtd de Catalcña,
quedarán ancladas caantas licencias de
aso de armas a particulares se hayan
expedido basta esta fecha, con la sola
excepción de las otorgadas con carác¬
ter gratailo.
Art.® II.—Los poseedores de dichas
armas deberán entregarlas en el plazo
máximo de 15 días, tanto los que las
tuvieran con gala de pertenencia, qae
debe á ser en!rfgida también, como las
que carecieran de dicho documento le¬
gal. Las entregas se efeclaarái median¬
te recibo, en las Intervenciones de ar¬
mas de la Oaardia Civil, en ios Coár¬
teles de este Institulo y en el Pirqae de
Artilleria de Barcelona.
Terminado el plazo que se señala, las
Intervenciones de la Quardia Civil da¬
rán cuenta directamente a mi Au'oridad
de las armas que hayan recogido, con-
serváidolas en so poder hasta nueva
orden.
Las recogidas en los cuarteles de di¬
cho Institulo se enviarán al Parque de
Artillería de Barcelona debidamente re¬
lacionadas, y terminado aquel plazo de
15 días, los Comandantes de los pues¬
tos o cuarteles me darán cuenta del nú¬
mero total y clase de las armas recibi¬
das.
También a! final zar el repetido pla¬
zo el Parque de Ar illerfa me dará cuen¬
ta de las armas que haya recibido y su
origen.
Art.® III.—En lo sucesivo, y en tanto
no se disponga algo en contrario, las
licencias de uso de armas se solicitarán
por instancia de mi Autoridad por lo
que se refiere a la provincia de Barce¬
lona, y de los Comandantes Militares
de Lérida, Tarragona, y Qerona en las
demarcaciones de las soyas respectivas.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pte8.5U55'500'—•
Fons de reserva: Pics. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Saut fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleiáa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls,
Més de quatre-centes sucarsals i agències a la Península
Corresponsals en les principals places del món
Marroc





Consuites gralaltes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Se ái concedidas con un máximo de
restricciones previos los asesoramien-
tos e informes que le estimen necesa¬
rios, y acreditando de modo indudable
la necesidad del uso del arma por el
peticionario.
Art.® IV.—Para evitar dificultades a
las entidades, empresas o particu'ares,
que por razón de sus actividades ten¬
gan o precisen de personal armado pa¬
ra 80 servicio, durante el plazo de 15
días que re señala para la entrega de
armas, da: ái cuenta a esta División a
la Comandancia Militar correspondien¬
te, de las circunstancias especiales en
que se encuentren a fin de que por la
Autoridad respectiva se les provea de
nueva licencia, o se revise la que po¬
sean, evitando así quede sin armamen¬
to, en ningún caso, el personal que tu¬
viese a su servicio.
Art.® V.—Los poseedores de esco¬
petas de caza que por disposición del
Ministerio de la Oobernaclón de fecha
25 de Mayo último (Gaceta n.® 145) de¬
ben estar provistos de las correspon¬
dientes licencias de caza, presentarán
ésta en el negociado correspondiente
de esta División, o en las Comandan¬
cias Militares de Lérida, Gerona y Tar¬
ragona para proceder a su revisión,
sin cuyo requisito no serán valederas
en el tiempo que resta para su caduci¬
dad. Pasado el plazo de 15 días para
efectuarlo, los poseedores de las esco¬
petas de caz», perderán el derecho al
uso de las mismas, debiendo incautarse
los agentes de la Autoridad de dicho
armamento, por uso ilegal del mismo.
sin perjuicio de las lanciones que a sus
poseedores correspondan.
Arí.® VI.—Transcurrido el plazo de
entrega de armas, se procederá por loa
Agentes de la Autoridad a una inten a
labor de investigación y constante vigi¬
lancia, aplicándole con iodo rigor las
sanciones que señala la Ley de 22 de
Noviembre último por tenencia, uso
ilegal y depósito de armas.
Art.® VII.—Las intervenciones de ar¬
mas de la G ardia Civil velarái con el
mayor celo por e! cumplimiento de io¬
dos ios preceptos legales y disposicio¬
nes conducentes a evitar la tenencia y
venta clandestina de armas, intensifi¬
cando su intervención en talleres y fá¬
bricas, vigilando la adquisición y ven a
lo mismo de armas, como de municio¬
nes y explosivos.
Art.® VIH. — Las disposiciones dicta¬
das por el Excmo. Sr. Ministro de ta
Gobernación de las cuales se derivan
estas instruccfones, derogan el Decreto
del Gobierno General de Cataluña de
27 de febrero del corriente año (Boletín
O. n.® 61) relacionado con esta materia.
Barcelona 13 de Junio de 1935. El Ge¬
neral Jefe de la 4.® División. — Sánchtz
O ca ña.—Rubricado.
Mataró, 17 de junio de 1935.—Es co¬





Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon ZOO
Dr. R Perpinyà Oculista
AfUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agostí, 58 P rovença, 185, l.cr, i."-«atrc Aribe* I Uaivcrsitai
DhMcrea. de 11 a 1. Dissables de8a7 Dc4ar larda
TBLBPON 7Î5M
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il Corpas a El Maresme
-Argentona
Es celebrarà amb tota solemnitat en
la nostra parròquia, amb on solemne
OScl cantat pel cor de Filles de Maria.
Predicarà el zslós capntxi P. Bra d'I-
gaalada.
A dos qaaris de set de la farda, sorti¬
rà la solemníisima processó. Portarà el
penó principal, el senyor Ramon Par i
Tasqaets, ai qaal acompanyaran com a
cordonlstes, els senyors Salvador Oar-
^on I Paig i Isidor Valls 1 Martorell. El
penó principal de senyores el portarà
la senyora JoseEna Heras de Pes, acom¬
panyada per les senyoras Victòria Tor¬
ró de Qtrçon i Dolors Voiart de Valls.
Eís argentonlns esperen aqaesta gran
diida per a homenatjar Je^úi Eacarístic,
en el sea pas triomfal pels nostres car¬
rers i places. Perseverant així, perquè
l'anomenat Corpas d'Argentona pugui
oelebrar-se cada any, amb aquella reli¬
giositat i entusiasme, que tanta anome¬
nada li ha conquerit.
Sardanes.—Dtmk dijous, a l'Ateneu
Popuiar, per a celebrar la diada de
Corpus, se celebrarà una selecta audi¬
ció de sardanes a càrrec de la cobla La
Principal del Vallès.
Premià de Mar
Demà dijous, després de tres anys
de no celebrar pel carrer, tornarà a sor¬
tir la tradicional processó del Corpus.
Sant Pol de Mar
Demà, dijous, a les ais de la tarda, se
celebrarà, amb iota' solemnitat, després
d'una anys de no sortir, la processó del
Corpus Chfiati.
S'ha ofert el penó principal a l'ho¬
norable santpolenc senyor Ramon Pla-
niol.
Malgrat
Fa quatre acys que la festivitat del
Corpus fou interrompuda i la seva tra¬
dició violada.
La vi'a de Malgrat, enguany celebra
tan important com tradicional festivitat.
A 'es deu hi haurà un solemne oEci,
cantat pels aiumnes dels Rnds. PP. Ma¬
ristes, ia residència dels quals és ai car¬
rer Nou, la la tarda, funció i sermó a
càrrec dei Rnd, Dr, Carles Salicrú.
A les sl3 de la iardi, sorthà iriomf^l-
meni pels carrers de la vila Jerúi Eaca-
riailc en solemne processó. Serà desig¬
nat pendonista ei jove Franceic Mas-
sens Armcndares. Acompanyaran tan
l'uï ac e els aiumues dels PP. Maristes.
L'Escola de Catecisme, nens i nenes de
ia comunió solemne i privada. Avant-
gaardisies, Fejocisies i Exercitants.
Calella
Aquest any se celebrarà ia processó
del Corpus, havent estat designats, per
a portar el penó principal ei senyor
Joaquim Vivas i Madrenys, i cordonls¬
tes eii senyors Enric Port 1 Estanislau
Janer, en representació de les entitats




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Coris Catakuies630-ljert*
Tota els dies, de 3 a 5
Informeació del di£a
fAcilitatdai per l*AgrèncÍA F&brâ per conferències telefònicfues
Barcelona
y30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Persisteix el règim de cel serè per tot
Catalunya amb venta encalmáis per l'In¬
terior.
A la meitat coalanera dominen les
marinades durant el dia 1 els ferrats a
la nit.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màximes, 34 graus a Serós
i Tremp i 28 a Manresa, Sani Julià de
Vilatorta, Pobla de Segur 1 Tortosa.
Mínimes: 5 graus a Envalira, 8 a Es-
fangento. Port de la Bonaigui i Engo-
lasters i 9 a Cipdella i Ransol.
La inspecció a FAudiència
Ei fiscal senyor Qarcía que està prac¬
ticant ona inspecció a l'Audiència, ha
rebut aquest matí diferents visites, en¬
tre aquestes les dels lletrats que hin de
intervenir en el procés contra l'atraca¬
dor Martorell, conegut per l'<enem{c
n.° i».
Sembla que un dels motius de la vi¬
sita d'inspecció és el rumor de què els
fiscals s'hivien solidaritzat en no dema¬
nar cap pena de mort.
Sense noticies
En rebre el cap de policia senyor
Santnllano eis periodistes no els ha do¬
na! altres notícies que les que publi¬
quen els diaris del matí.
Troballa d'una bomba
A l'encreuameni del Passeig de Ofà-
eia amb la Diagonal, en el lloc conegui
pel cinc d'oros, hi estat trobada una
bomba de gran tamany. Per al seu anà¬




El vigilant de! carrer de Borriana ha \
denunciat que li bavla desaparegut ia I
pistola que portava. !
tunes per tal d'rvitar alteracions d'or¬
dre públic.
Per la publicació d'aquella notícia
ha estat impoiadi una multa de 1.000
pessetes a cLa Vanguardia», havent es¬
tat passat el text al Fiscal de l'Audièn¬
cia per si hi hagués matèria delictiva.
—No ens queixàvem que enguany
tardava a venir la calor? Doncs aquí la
tenim. I per cert que s'hl hi posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges 1 repassar si ena falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
pea la cciseta de baix a mar», pales de
joguini, galledes alumini, geladorei 1
deméi articles d'estiu.




Una nota del Quarter General de la
Quarta Divisió. - Les processons
de Corpus. - Una multa de mil pes¬
setes a <La Vanguardia»
Al Quarter Oeneral de la Quarta Di¬
visió Orgànica han faciiitat una nota
dient que hávcnt llegit a «La Vanguar¬
dia» una correspondència de Badalona,
en a qual es diu:
«Badalona, 18.—Per una ordre rebu¬
da a úlilma hora, dè la Quarta Divisió
Militar, no podrà celebrar-se el pròxim
dijous la processó del Corpus, que per
l'auiori ai local, amb avinençt de la su¬
perior, havia estat ja autorüztdi. L'es-
menttda ordre íé caràcter general.»
El general de la Divisió diu en la
nota facilitada que no és cert el que diu
l'esmentat diari, afirmant que iotes les
processons estan aulorlfzides, però
s'bavia tingui de recórrer a mides opor-
Les negociacions comercials
franco -espanyoles
En virtut dels desitjós manifestats per
França, sembla que pròximament es
reprendran les negociacions comerclali
amb aquell país. Es possible, doncs,
que molt aviat surti cap a la capital
francesa la delegació espanyola amb
objeete d'e»ilar que e! dia 30 de l'actual,
data en que espira, quedi sense vigor ~
l'acord comercial amb aquella nació.
La delegació espanyola no ha sofert
cap modificació, consiituint-la els ma¬
teixos membres que la formaven abans.
Manifestacions del diputat
senyor Pere Rahola
Parlant ei dlpulai de la Lliga Catala¬
na, senyor Rahola, amb el dipntal radi¬
cal senyor Armaaa, respecte la Llei
Electoral, el primer exposà el sen crite¬
ri I ei del seu grup oposat a les cir¬
cumscripcions petHes perquè això equi¬
valdria a ressucitar el caciquisme en els
districtes.
Respecte a l'organi zició d'actes pú¬
blics a València per pari dels radicals i
de ia Ceda, ei senyor Rahola manifestà
el sen criteri favorable a què ia Lliga
Catalana participi en el míting de la
Dreta regionii valenciana.
5'15 tarda
El Consell de ministres a Palau
A les deu de! matí s'bin reunit els
minlairea en Consell a Palan, acabant
la reunió a 1res quarts de dues.
A la sortida ei ministre de Comuni¬
cacions bi manifestat que en el Conse-
llet s'havia donai compte d'una instàn¬
cia de l'Agrupació Espanyola de Pares
I Protectors de malalts mentrii dema¬
nant la creació d'un organisme supe¬
rior que s'encarregui de i'assumpie;
una instància de l'Associació Nacional
de Contractistes d'Obres Públiques de¬
manant la quantitat de les obres a rea-
Dr. J. Barbsà Ríersà
Inspector Muntdpcü de Sanitat — Metge de l'Hospital Qinic
E9PBCIAL.1STA EN
COL,A-NAS-ORBL.L,ES
Visita: Dimarts, dijons i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Upant) MATARÓ
Itfzar; una comunicació del Comitè
Central de la Banca Espanyola cridant
l'aiencló sobre el projecte del ministre
del Treball sobre les Caixes d'EitalvIs
senyalant ela perjudicis que poden so¬
frir les mateixes Caixes; una petició de
diferents cases del LUoral que es dedi¬
quen a les construccions navals 1 mo¬
tors i maierlil d'avitció, demanant l'au¬
xili de l'Estat.
També s'ha estudiat i aprovat un pia
sobre armament, municionament i ma¬
terial per ala cossos armats i de l'Exèr¬
cit, pla que s'haurà de realitztr en
quatre anys.
Al Consell celebrat sota la presidèn¬
cia del Cap de l'Estat s'ha tractat de la
reforma consiitucional.
H. VaUinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mulas, 18-M«t«ró-TeléfM 204
Hate* de despatx: De 10 o 1 is 4 ñf
Dissabtes, ds 10 al
Intervé subserlpcions a emlsiloui i
compra-venda de valora. Capeas, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llagi-
tlmacló de contractes mercaatíls, ete*
Secció financiera
CetilistltHi ds Bsrcsleaidal día d'aval
taallitadai pat aerrader da Cemirf de
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Compraria
3 cotions 48, dos de cames I un d
peus en perfecte estat. Millor fosti
narca «Ltebeiknecht». Tracte directi
Dílalls: Cremel, 23, 2.', TeiriSM,
6 DIARI DE MATARÓ
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NO OBLIDIN QUE SÓN
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Representant per
Mataró i Is Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Pavant de PEstació « Telèfon 72
ARTICLES PER A ¥IAT6E
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT CALMASES




(Bailly- Eaillière — Riera)
Biiii éil Comerç, ir.dúsiria, Profetticr:*, ttr
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de Psdss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
e petit Dlrectcrl Univartal
Freu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(fraac de port a tota Espanya)
t$i vol anunciar eficaçment;,
anuncii en aquest Anuari!
Jnósíics BaiÜjf-Baiüitre y Riera Reunides. S. i.
Enric Granados, 86 y B8 — B&RCcLCNA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
De la Societat IRIS (Melctor de
lau,2^: Oberta els dies feiners del di-
Hans al divendres, de 7 a 10 de la nSH;
(üssabtes Î dies festius de 5a 8 d^
pre.
Be la Societat A TENEU {Melciof dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la ntt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde 9 a 11 de la nii l diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati ideà
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47X
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Capses ye paper, sobres i
íargeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Fotografia E S TA PÉ
mîrnrrn, SO MB S TARO TRièioii SOI
Regal a tots els hens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
COPIES £à mÀQuinsà d'escriíire
Traduccions ai català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrricti LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
